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T> arents,  visitors,  and  friends  of  SIU  are  invited  to 
tour  the  Carbondale  campus  any  weekend  during 
the spring  and summer.  Members of  the Saluki  Patrol, 
students who  assist the  campus police  force, conduct the 
tours  through  classroom  buildings,  Morris  Library,  the 
SIU  Museum,  residence  halls,  around  the  Lake­on­the­
Campus, and  other areas.  No appointment  is necessary. 
The  tour  originates  at  the  visitor's  parking  lot  next  to 
the  President's  Office  at  10  A.M.  and  2  P.M. on  Satur­
days and  at 2 P.M.  on Sundays May  7 through June 25, 
and  at 10  A.M.  on  Saturdays and  at 2  P.M. on  Sundays 
July 1 through August 27. 
To Teach in Summer School in Norway 
Peter A. Munch, SIU professor of  sociology and mem­
ber  of  the  faculty  since  1957,  has 
been  invited  to  return  to  his  native 
Norway  to  teach  in  the University  of 
Oslo's  famed  International  Summer 
School.  He will leave  New York June 
21  with  a  group  of  American  stu­
dents,  beginning  work  immediately 
with  an  orientation  program  aboard 
ship.  At  the  university  he  will  serve 
as  professor  of  sociology  and  consultant  for  the  entire 
social  studies  program.  He  also  plans  to  do  extensive 
research  in  the symbolic  significance of  the  Norwegian 
language.  Professor  Munch  holds  three  degrees  from 
the University of Oslo .... 
During the spring term a husband­wife team are visit­
ing  professors  in  the  SIU  department  and  institute  of 
community  development.  They  are  Curtis and  Dorothy 
Mial,  New  York,  experts in  the field  of  community  de­
velopment and leadership.  Mr. Mial is associate director 
of  the  National  Training  Laboratories  of  the  National 
Education  Association  and  Mrs.  Mial  is publication  di­
rector.  Along  with  their  work  on  campus  they  are 
traveling throughout southern  Illinois holding leadership 
workshops. 
"Visionary Architecture" on Display 
Last  month  an  exhibit  of  "Visionary  Architecture" 
was  displayed  in  Morris  Library  through  a  $2,000  gift 
from  the  Kate Maremont  Foundation  and sponsored  by 
Arnold  Maremont,  Chicago  industrialist  recently  ap­
pointed  to  the SIU  Board  of  Trustees.  The  vast  pano­
rama  included  108  photographic  panels  and  murals, 
some  of  them  14  feet  high,  depicting  radical  building 
and  structural  designs  by  27  international  architects, 
designs  considered  too  revolutionary  to  build.  Among 
the  displays  were  the  mile­high  skyscraper  by  Frank 
Lloyd  Wright  and  the  plastic  dome  covering  for  Man­
hattan  Island  by  R.  Buckminster  Fuller,  SIU  research 
professor of  design. . . . 
SIU  has  received  a  grant  of  $50,000  from  the  Ford 
Foundation  for educational  planning of  its Edwardsville 
campus.  The  grant  will  be  used  for  an  intensive study 
of  the  unusual  problems  of  a  commuting  university. 
Studies  will  be  made  to  determine  highest  practicable 
utilization  of  space  on  the  new  campus  with  maximum 
flexibility  and  convertibility,  including  transportable 
satellite classroom  facilities around  a central  core. 
Students to Washington Conference 
Three  students  from  Southern  attended  the  National 
Conference  on  Youth  Service  Abroad  in  Washington, 
D.C., in March.  William Morin, Kankakee, student body 
president, Marie Turnipseed, Newton, SIU National Stu­
dent  Association  coordinator,  and  Richard  Childers, 
West  Frankfort, chairman of  the International  Relations 
Committee,  participated  in  forums and  workshops  con­
cerning  President  Kennedy's  Peace  Corps  program. 
Marsha  Van  Cleve  '60,  Chicago,  of  World  University 
Service, also attended. 
Mrs.  Mary  Douglas,  head  designer  of  the  clothing 
firm  of  L'Aiglon,  was the  speaker  at the  eighth  annual 
Southern  Illinois  Women's  Day  on  campus  April  27. 
She  was  presented  the  "Women's  Leader  of  the  Year" 
award  for  her  contributions  to  the field  of  design  and 
her  success  in  career,  home, and  community. 
SIU's First National Diving Champion 
Joel  Lenzi,  perky  blonde  freshman  from  Ft.  Lauder­
dale,  Fla.,  won  the  three­meter  and 
•  •] i  | j 
the one­meter  lowboard  div i n g  c h a m ­   ' s i  
pionships  last  month  in  the  national 
senior women's AAU meet in Hialeah, 
Fla.  She  is  the first  SIU  student  to 
win  a  national  diving  title.  She  de­
feated  the  No. 1 woman diver  of  the 
1960 U.S.  Olympic team  in the  AAU  pr  . j­* 
contest.  Miss  Lenzi  just  missed  be­  T IVi iss  Lenzi 
coming  a  member  of  the  Olympic 
t e am ,   f i n i shing third  in the  tryouts .... Jerry Demuth, 
senior  from  Franklin  Park,  received  a financial  return 
from  a feature  writing course.  He sold  an article about 
Swedish  movie  producer  Ingmar  Bergmann  to  Gent 
Magazine for $250. 
Munch 
On the Cover 
Pictured  on  the cover  of  this mag­
azine are students  at SIU  in the  vari­
ous  roles  they  play  during  their  col­
lege  careers. 
SIU  students  are  not  unlike  stu­
dents in  other  universities as  they  go 
about  their  studies,  their  work,  their 
play.  They  travel  many  of  the  same 
paths,  aspire  to  the  same  ideals  and 
goals,  face  pretty  much  the  same 
problems. 
A  group  of  alumni  editors,  who 
form  Editorial  Projects  for  Educa­
tion,  looked  long  and  hard  at  "The 
College  Student"—and came  up with 
an  excellent  picture  of  the  College 
Student,  America  1961.  Pages five 
through  20  of  this  magazine  are  de­
voted to the study. 
In  previewing  their  report,  the 
board had this to say— 
"We  decided  that  one  big  trouble 
with  most  reports  about  students,  as 
published  in  the  national  press,  has 
been  their  tendency  to  generalize:  to 
pin  labels  on  the  entire  student  gen­
eration.  Another trouble, we  felt, was 
that  many  stories  have  purported  to 
'tell  all'  about  the students ... as if 
this  could  be  done  with  a  group  so 
big,  so  changeable, so  diverse." 
The  report  "is  the  voice  of  stu­
dents  themselves—students  from  a 
wide  variety  of  institutions,  a  wide 
variety  of  backgrounds,  and  all  sec­
tions  of  the  U.S.  .  .  .  the  picture 
that  emerges  is  a  picture  of  many 
young  people,  each  different from  all 
the rest, each moving  in his own way, 
against  his  own  background,  in  the 
ancient  (yet  ever­new)  process  of 
educating  himself. 
"Your  readers  will  see  themselves 
here, we  think.  They will  recall some 
of  the  bitter­sweetness  of  their  own 
student  days.  As  a  result,  we  believe 
they  may  gain  a  new  understanding 
of  what  the educational  process is  all 
about—and why it merits their strong 
support." 
MAY,  1961 
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Alumni Activities and Dedication Make 
Full  Program  for  Alumni  Day  June  10 
Fifteen  class  reunions,  annual  meeting  of  the  Alumni 
Association  Legislative  Council,  tours of  the  campus,  the 
Alumni  Banquet,  presentation  of  Alumni  Achievement 
Awards  and  of  the  second  annual  "Great  Teacher" 
Award  all  will  take  place  Alumni  Day  June  10.  Along 
with  these  traditional  events  will  be  the  dedication  of 
the  $4.6  million  University  Center,  where  Alumni  Day 
will  be  held  for  the first  time.  Gov.  Otto  Kerner  will  be 
among  the  guests  at  dedication  ceremonies  at 1:30  P.M. 
Classes  ending  in  one  and  six,  plus  the  Class  of  '60, 
will  hold  reunions  between  3 and  5 P.M. in  the  Center. 
Second  letter  to  reunion  classes  will  go  out  this  month 
including full  information  about  reunion activities. 
The  Legislative  Council  meets  at  9 A.M.  in  Morris  Li­
brary  Auditorium.  Even­numbered­year  classes  elected 
new  representatives  this  spring  to  the  council  and  these 
will  take office  July 1.  Following the  council meeting  the 
Alumni  Board  of  Directors  will  elect  officers for  1961­62 
and seat  three new  members elected  by the  council. 
Campus  tours  by  car  will  be  provided  by  the  Alumni 
Association  between  10  A.M.  and  5  P.M.  originating  at 
the  University  Center.  Guided  tours  also  will  be  con­
ducted through the Center. 
An  Alumni  Luncheon  will  be  held  at  the  old  Univer­
sity Cafeteria  between 11 A.M. and 1 P.M. 
The  Alumni  Banquet  in  the  air­conditioned  University 
Center  Ballroom  will  begin  at  6:30  P.M.  The  program 
following the  banquet also  will take  place in the  ballroom. 
The  Alumni  Association  will  salute  its  fourth  group 
of  distinguished  alumni  when  Alumni  Achievement 
Awards are  given  at  the Alumni  Banquet.  These  alumni 
who are  to  be honored  have been  nominated  by members 
of  the Alumni  Association  and selected  by a  special com­
mittee.  Also  highlighting the  banquet  will  be the  presen­
tation  of  the  second  "Great  Teacher  Award."  Teacher 
nominations  also  are  made  by  association  members  as 
well as by the graduating class. 
Ballots  for  the  "Great  Teacher"  will  be  mailed  this 
month  for  nominations.  Faculty  now  teaching or  emeriti 
members still  identified  with SIU are eligible  for nomina­
tion.  The  award  is  in  the  form  of  a  check  for  $1,000 
(tax  free)  to  be used  in  any  way  by  the  recipient.  It is 
given  in  recognition  of  teaching  excellence  alone. 
A special  fund  has been  set  up for  the "Great  Teacher 
Award."  Anyone wishing  to contribute  can send  a check 
(made  payable  to  the  SIU  Alumni  Association  and  ear­
marked  for  the  award)  to  Great  Teacher  Award,  SIU 
Alumni Office,  Carbondale. 
Two New SIU Trustees Named 
Two  new  members  have  been 
named  to  the SIU  Board  of  Trustees 
by Gov. Otto Kerner. Dr. Martin Van 
Brown  '23­2,  '25,  Carbondale,  imme­
diate past president of  the SIU Alum­
ni  Association,  is  the first  to  repre­
sent  Carbondale  and  Jackson  County 
on  the  board  for  a  number  of  years. 
Arnold  Maremont,  Chicago  indus­
trialist  and  president  of  Maremont 
Automotive  Products,  Inc., first  be­
came  acquainted  with  this  part  of 
the  state  last  year  when  he  came  to 
support  the  state's  public  welfare 
bond  issue. 
The  two  men  succeed  Mrs.  Stella 
L.  Collins,  West  Frankfort, and  Mar­
tin  F. Oehmke,  East St. Louis. 
Dr.  Brown  is  the  son  of  the  late 
W. 0. Brown,  professor  of  education 
at  SINU  from  1914  to  1940,  and 
brother  of  Dr.  Leo  J.  Brown  '32,  a 
former  president  of  the  Board  of 
Trustees.  He is  a  dermatologist  with 
the  Carbondale  Clinic  and  a  retired 
U.S.  Navy  rear  admiral,  having 
served  24  years  as  a  Navy  medical 
officer  before  retiring  in  1954.  Mrs. 
Brown  is  the former  Mary  Elizabeth 
Weinberg  '26­2. 
Mr.  Maremont,  holder  of  two  law 
degrees  from  the  University  of  Chi­
cago,  is  a  director  or  trustee  of  10 
civic and art groups and a member of 
the economic committee of  the Demo­
cratic Advisory Council.  In February 
he served  as  chairman  of  the South­
ern  Illinois  Conference  on  Industrial 
Attraction,  held  at  SIU  at  Governor 
Kerner's request. 
The  two  new  members  will  serve 
until  1967. 
Brown 
Maremont 
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Governor Signs SIU Engineering Bill 
Proficiencies  for  Credit 
In  the  fall  of  1959  SIU  adopted 
the policy  of  permitting academically 
talented  students  to  take  proficiency 
examinations for  credit  in their  scho­
lastic  records.  The  program  now  is 
in  operation  with  between  800  and 
900  courses  listed  for  proficiency 
exams. 
The  list  already  has  a  number  of 
additions  and  deletions  and  it  is  ex­
pected  that  a  new  list  will  be  pub­
lished each  term. 
Students  will  not  be  allowed  to 
gain  more  than  48  hours  of  credit 
through  proficiencies.  This  includes 
credit  through  the  High  School  Ad­
vance  Placement  Program.  Credit 
derived  in  this manner  is considered 
nonresident  credit. 
In  applying  to  take  a  proficiency 
the  student  must  show  sufficient  rea­
son  for  taking  the  exam—that  is, 
prove  he  already  has  the  knowledge 
he would  obtain by  taking the course, 
having  gotten  it  through  experience 
or studies  directly  related  to the  par­
ticular  course, formal  course work  in 
the  subject,  or  competency  by  high 
rating in  a scholastic  aptitude test. 
Credit  obtained  through  proficien­
cies  at  another  accredited  college  or 
university may  be transferred  to SIU 
if  in  keeping  with  SIU  regulations. 
The student  must  make a  grade of 
A  or  B  to  get  regular  credit  toward 
graduation, provided  it doesn't  dupli­
cate  credit  counted  for  admission  to 
Southern and  the course is acceptable 
in his curriculum.  If  he makes below 
a  B,  nothing  is  put  on  his  record. 
The grade of  A or  B received  in a 
proficiency  does  not  become  part  of 
the  student's  over­all  average.  It  is 
put  on  his  record  to  show  the  name 
of  the  course,  the  amount  of  credit 
received, and  the fact  that credit  was 
gained  through  proficiency. 
Bunche 
Commencement 
Speaker 
Ralph  J.  Bunche,  United  Nations 
Under­Secretary  for  Special  Political 
Affairs since  1957  and  the 1950  No­
bel Peace  Prize winner, will  be speak­
er  at  SIU's  June  Commencement 
Wednesday,  June  14.  Exercises  in 
McAndrew  Stadium  begin  at  7:30 
P.M.,  weather  permitting. 
Dr. Bunche  joined  the UN  in 1946 
after  serving  two  years  as  an  area 
specialist  for  the  U.S.  State  Depart­
ment.  In  1948  he  served  as  UN 
mediator  in  the  Palestine  crisis  and 
in  1949  directed  negotiations  for 
armistice  agreements  between  Israel 
and the Arab states. 
The student  is  not  allowed  to  take 
a  proficiency  to  raise  a  grade,  to  re­
move a failure  in a course, or to earn 
credit  in  a  course  for  which  he  pre­
viously  registered  as  audit.  He  can­
not  take  a  proficiency  twice  for  the 
same course. 
No  proficiency  credit  is  applicable 
to a degree  until the student has been 
in  residence  at  Southern  at least  one 
quarter  and  has  made  at  least  a  C 
average for  the  quarter.  A fee  of  $5 
is charged for  each proficiency exam. 
As  the  Southern  Alumnus  goes  to 
press,  word  has  been  received  that 
Governor  Otto  Kerner  on  April  24 
signed  the  legislative  bill  giving 
SIU  the  authority  to  grant  engineer­
ing degrees. 
The  Senate  had  passed  a  bill  45­1 
early  last  month  introduced  by  Sen. 
Gordon  Kerr,  Republican  from 
Brookport.  The  week  before  the 
House  of  Representatives  had  ap­
proved  an  identical  bill  109­3  spon­
sored  by  Rep.  Clyde  Choate,  Demo­
crat  from  Anna. 
Bills  allowing  Southern  to  give 
engineering  degrees  had  been  de­
feated  in 1957  and  again  in  1959. 
Dr. Charles  Tenney, vice  president 
for  instruction,  on  hearing  that  Gov­
ernor  Kerner  had  signed  the  bill, 
commented,  "This  is  a  wonderful 
thing  for  the  University  and  par­
ticularly  for  students living  in  south­
ern  Illinois."  The  University  is  "in 
excellent  shape  to  begin  the  pro­
gram," he  said,  pointing out  that the 
School  of  Applied  Science  already 
has developed a fine  engineering staff 
and  some  well­equipped  laboratories. 
It  will  be  necessary  to  add  some 
courses,  Dr.  Tenney  stated,  but  "the 
transition  will  be  made  fairly  easy 
and  at a  fairly low  cost  to the state." 
In  speaking  to  the  Southwestern 
Illinois Council for  Higher Education 
at  Edwardsville  April  24,  President 
D. W.  Morris said  that the  awarding 
of  engineering  degrees  might  begin 
as early as this August. 
The  next  step,  he stated,  would  be 
to  enter  into  a  very  careful study  of 
the  entire  region  as  far  as engineer­
ing needs are concerned  to determine 
the  nature of  future planning  for en­
gineering.  All  future  plans  will  be 
carefully  reviewed  with the Governor 
of  Illinois and  will  be developed  with 
the understanding  and support  of  the 
General  Assembly. 
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Sfronts at Sout&eut 
Final  point  standings  of  the  1961  NCAA  gymnastics 
meet: 
Penn State 88i/2, SOUTHERN  ILLINOIS 80i/2, South­
ern California  78, Michigan 691/2, Illinois 381/2, Michigan 
State  38y2, Navy  32,  California  22,  UCLA  181/2­
It  was  an  illustrious field,  but  one  which  Coach  Bill 
Meade's  Saluki  gymnasts  outclassed  recently  as  SIU 
gained  what  was  probably  its  most  noteworthy  athletic 
achievement in the school's history. 
The  drama  that  unfolded  in  George  Huff  Gymnasium 
on  the University  of  Illinois campus April 8 is almost im­
possible to  recapture, but  it  will long  remain in  the mem­
ory  of  Meade  and  seven  battling  SIU  gymnasts—Fred 
Orlofsky,  North  Bergen,  N.J.;  Bruno  Klaus,  New  York; 
Fred  Tijerina,  Elmhurst;  Hugh  Blaney,  Park  Ridge; 
Richard  Phillips,  Annapolis,  Md.;  Leonard  Kalakian, 
Fresno,  Calif.;  and  Jon  Shidler,  Elmhurst. 
Perhaps  the  only  thing  which  could  erase  the  thrill  of 
earning—and  receiving—a  national  silver  trophy  would 
be  the  even  greater  excitement  accompanying  a first­
place finish  and a national  gold award. And, that may not 
be too far out of reach. 
Actually Meade and  his talented  gymnasts have  already 
set  their  sights  on  the  1962  NCAA  championship  and 
their  chances  appear  bright.  All  seven  of  this  year's 
group  are scheduled  to  return  and  the  most  outstanding, 
Orlofsky  and Klaus,  have even  another  year of  eligibility 
remaining as  they  are  just sophomores  this season. 
Orlofsky,  nationally known  since claiming  the National 
AAU  championships  last  spring and  earning  a  berth  on 
the  U.S.  Olympic  team,  captured  the  NCAA  still  rings 
title  and  was  second  in  the  meet's  all­around  division. 
Klaus,  a  tremendous competitor,  scored  a  major  upset  in 
winning the  horizontal bar  event and was  a superb fourth 
in all­around competition. 
Tijerina  gave  SIU  its  third  national  individual  cham­
pion  by  winning the  parallel  bars and  was eighth  in still 
rings.  Klaus, in  addition to  his winning effort in  the high 
bar,  was fifth  in  still  rings and  seventh  in  parallel  bars. 
Orlofsky,  besides winning  still  rings, was sixth  in parallel 
bars and seventh in side horse. 
In tumbling Kalakian,  runner­up in the 1960 meet,  was 
forced  to  share  in  a  four­way  tie for fifth  while  Blaney 
was  ninth  in  the event.  Shidler  scored  by  placing  tenth 
in the trampoline. 
All  four spring  sports—baseball,  track, tennis  and  golf 
—are  now  in  full  swing at  SIU  with  prospects  bright  in 
each. 
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by  Fred  Huff 
Coach Glenn  (Abe)  Martin  guided  his diamond  enthu­
siasts  through  an  8­3 trip  down  south  and  defeated  Pur­
due  and  St.  Louis  University  since  returning  home. 
Coach Lew  Hartzog's thinclads are competing in several 
of  the  nation's  top  meets  and  have  been  faring  well  in 
those already  held.  Early meets  at which  SIU was  repre­
sented  were  Oklahoma  State  Relays,  Texas  Relays  and 
Ohio  Relays.  The Salukis  plan  to  enter  the  Kansas and 
Drake  Relays  later  this  season  before  hosting  the  IIAC 
meet here May 26­27. 
Coach  Dick  LeFevre's  netmen  also  are  compiling  an 
impressive record  with successive  wins over  Illinois State, 
Kenyon  College  of  Ohio,  Ohio State  and  Ohio Wesleyan. 
Likewise  the  tennis  team  is anticipating  rugged  competi­
tion  this spring as  it opposes Kansas,  Kansas State, Iowa, 
Vanderbilt,  Bradley,  Northwestern,  and  Notre  Dame  be­
fore defending  its IIAC  championship here  the last  week­
end  in  May. 
Coach  Lynn  Holder's golf  team  downed  St. Louis  Uni­
versity  in  its first  match  here to  extend Southern's string 
of  home victories  to  33 over  a  period of  four  years. Suc­
cess  on  SIU's  home course  will  receive a  stern  test,  how­
ever,  when  the  Salukis  entertain  league  foes  here  next 
month  when  they  will  be seeking  their first  IIAC title. 
SIU  gymnasts  who  brought  home  the  second­place 
trophy  in  the  1961  NCCA  meet  are,  front  row,  Fred 
Tijerina,  Len  Kalakian,  Richard  Phill ips,  and  Hugh 
Blaney.  Back  row,  Fred  Orlofsky,  Jon  Shidler,  Bruno 
Klaus, and Coach Bill Meade. 
SOUTHERN ALUMNUS 
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Times have changed. 
Have  America's college  students? 
THE 
­  COLLEGE 
­  STUDENT, 
they say, is a young  person who will... 
. . . use a car  to get  to a  library two  blocks away, 
knowing full  well  that  the parking  lot  is  three blocks 
on the other side. 
. . . move heaven,  earth, and  the dean's  office  to 
enroll  in  a  class  already filled;  then  drop  the  course. 
. . . complain  bitterly  about  the  quality  of  food 
served in  the college dining halls—while putting down 
a third portion. 
. . . declaim for  four solid  years  that the  girls  at 
his institution  or at  the nearby  college for women are 
unquestionably the least attractive females on the face 
of the earth; then marry one of them. 
BUT there is a serious side. Today's students, many professors say, are more accomplished than the average  of  their  predecessors.  Perhaps  this  is 
because  there  is  greater  competition  for  college  en­
trance,  nowadays,  and  fewer  doubtful  candidates  get 
in. Whatever  the reason,  the  trend  is  important. 
For civilization  depends upon  the transmission of 
knowledge  to wave  upon wave  of  young  people—and 
on the way  in which  they receive it, master  it, employ 
it,  add  to  it.  If  the  transmission  process  fails,  we  go 
back  to  the  beginning  and  start  over  again.  We  are 
never more  than  a generation  away  from  total  ignor­
ance. 
Because for a time it  provides the world's leaders, 
each generation has the power to  change the course of 
history. The current wave is thus exactly as important 
as  the one  before  it and  the one  that will  come after 
it. Each is crucial in its own time. 
WHAT will the present student generation  do? What are its hopes, its dreams, its principles? Will it  build on  our past,  or reject  it? Is it, 
as is  so often  claimed, a  generation of  timid organiza­
tion people, born to be commanded? A patient band of 
revolutionaries,  waiting  for  a  breach?  Or  something 
in between? 
No  one—not  even  the students  themselves—can 
be sure,  of  course. One  can  only search  for  clues, as 
we do  in the fourteen  pages that follow. Here we look 
at, and listen  to, college students  of 1961—the  people 
whom higher education is all about. 
PHOTOS: HERB WEITMAN 
Scott Thompson  Barbara Nolan  Robert Thompson  Roy Muir  Ruth Vars  Parker  Palmer Galen Unger 
Robert  Schloredt  Arthur Wortman  Patricia  Burgamy  Kenneth Weaver  David Gilmour  Martha Freeman  Dean Windgassen 
What are 
today''s students 
like? 
To help 
find  out, we 
invite you  to join 
THE fourteen  young  men  and  women  pictured above come  from fourteen  colleges and  universi­ties,  big  and  little,  located  in  all  parts  of  the 
United  States.  Some  of  their  alma  maters  are  private, 
some  are  state  or  city­supported,  some  are  related  to  a 
church. The students' studies range widely—from science 
*  and social studies to agriculture and engineering. Outside 
the classroom,  their  interests are  similarly varied.  Some 
are athletes  (one is  Ail­American quarterback),  some are 
active in student government, others stick to their books. 
To help  prepare this  report, we  invited all  fourteen, 
as  articulate  representatives  of  virtually  every  type  of 
campus  in America,  to meet  for a  weekend  of  searching 
discussion. The  topic: themselves.  The  objective:  to  ob­
tain  some  clues  as  to  how  the  college  student  of  the 
Sixties ticks. 
The resulting  talk  recorded by a  stenographer  and 
presented in  essence on the following  pages—is a  reveal­
ing  portrait  of  young  people.  Most  revealing—and  in  a 
way most heartening  is the lack of unanimity which the 
students displayed on virtually every topic they discussed. 
As  the seminar  neared  its close,  someone asked  the 
group  what  conclusions  they  would  reach  about  them­
selves. There  was  silence. Then  one student  spoke: 
"We're all different," he said. 
He was  right. That  was  the only  proper  conclusion. 
Labelers,  and  perhaps  libelers,  of  this  generation 
might take note. 
A seminar of students/™ coast to coast 
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"Being a~  student is a wonderful thing." 
STUDENT YEARS are exciting years.  They are excit-ing  for  the participants, many  of  whom are  on their  own  for  the first  time in  their lives—and 
exciting for the onlooking adult. 
But  for  both  generations,  these  are  frequently 
painful  years,  as  well.  The  students'  competence, 
which  is  considerable,  gets  them  in  dutch with  their 
elders  as  often  as  do  their  youthful  blunders.  That 
young people  ignore the adults'  soundest, most  heart-
felt  warnings  is  bad  enough;  that  they  so  often  get 
away with it sometimes seems unforgivable. 
Being  both  intelligent  and well  schooled,  as well 
as unfettered by the inhibitions instilled by experience, 
they  readily  identify  the  errors  of  their  elders—and 
they  are  not  inclined  to  be  lenient,  of  course.  (The 
one  unforgivable  sin  is  the  one  you  yourself  have 
never  committed.)  But,  lacking  experience,  they  are 
apt  to  commit  many  of  the same  mistakes. The wise 
adult understands this: that  only in this way will  they 
gain experience and learn  tolerance—neither of which 
can be conferred. 
"They say the student is an animal in transition.  You have  to 
wait until you  get  your degree, they say; then you 
turn the big  corner and  there you are.  But being a  student 
is a  vocation,  just  like being  a lawyer  or an editor 
or  a business man.  This is what  we are and  where  we are.'1'1 
" The college campus is an  open market  of  ideas.  I can walk 
around  the campus, say  what  I please, and be a truly  free person. 
This is our  world  for now.  Let''s  face it— 
we'll never  live in a more  stimulating environment.  Being a 
student is a wonderful and magnificent  and  free thing.'' 
ERICH HARTMANN,  MAGNUM 
a You go to college to 
ASTUDENT'S LIFE,  contrary  to  the memories  that  alumni and alumnae may have of "carefree" days, is often de­^  scribed  by  its  partakers as  "the mill." "You  just  get 
in  the  old  mill,"  said  one  student  panelist,  "and  your  head 
spins,  and  you're  trying  to  get  ready  for  this  test  and  that 
test, and you are going  along so  fast that  you don't  have time 
to find yourself." 
The mill, for  the student, grinds night  and day—in  class­
rooms,  in  libraries,  in  dining  halls,  in  dormitories,  and  in 
scores  of  enterprises,  organized  and  unorganized,  classed 
vaguely as "extracurricular activities." Which  of  the activities 
—or  what  combination  of  activities—contributes  most  to  a 
student's education? Each student must concoct  the recipe for 
himself. "You have to get  used to living in  the mill and finding 
yourself," said  another panelist.  "You'll always be  in the mill 
—all through your life." 
SUSAN GREEN BURG 
learn, of  course. :i:But learning comes in many ways 
"Fd like to bring up something I think  is a fault in 
our colleges: the great emphasis on grades." 
"/ think grades interfere with the real  learning process. 
I've talked with people who made an A on an exam 
—but next day they couldn't remember half  the material. 
They just  memorized to get  a good grade.'''' 
"'You go to college to learn, of course. But learning 
comes in many ways—not  just from classrooms 
and books, but from personal  relations with people: holding 
office in student government, and that  sort of  thing.'''' 
"It's a favorite academic cliche, that not all  learning 
comes from books. I  think it's dangerous. I  believe 
the greatest part of learning does come 
from books—just plain books." 
ERICH HARTMANN,  MAGNUM 
"It's important to know you 
can do a good  job at something." 
IT'S HARD to  conceive  of  this  unless  you've  been through  it . . . but  the one thing  that's done  the most for me in college is baseball. I'd always been 
the guy with  potential who  never  came  through. The 
coach  worked  on  me;  I  got  my  control  and  really 
started  going  places.  The  confidence  I gained  carried 
over  into  my  studies.  I  say  extracurricular  activities 
are worthwhile.  It's important  to  know you  can  do  a 
good  job at  something, whatever it  is." 
• "No! Maybe  I'm  too  idealistic.  But  I  think  college 
is a  place for  the pursuit  of  knowledge.  If  we're here 
for knowledge, that's what we should concentrate on." 
• "In your  studies  you  can  goof  off  for  a  while  and 
still  catch  up. But  in athletics,  the results  come right 
on  the spot. There's  no catching  up, after  the play  is 
over. This carries over  into your school  work. I think 
almost  everyone  on  our  football  team  improved  his 
grades last fall." 
• ' This  is  true for  girls,  too. The  more  you  have  to 
do, the more you seem  to get done. You organize your 
time better." 
• I  can't see learning  for any other  purpose than  to 
better yourself  and the world. Learning for  itself  is of 
no value,  except as a hobby—and  I don't think  we're 
in school to join  book clubs." 
• "For some people, learning is an end in itself. It can 
be more  than a  hobby. I  don't think  we can  afford  to 
be too snobbish about what should and what shouldn't 
be an  end  in  itself,  and  what  can  or  what  can't  be a 
creative channel for different people." 
"The more you do, the more 
you seem to get done. 
You organize your time better.'''' 
SUSAN GREENBURG 
"In athletics, the results come 
right on the spot. There's 
no catching up, after the play." 
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COLLEGE is where many  students meet  the first  great test of their  personal  integrity. There,  where one's progress is measured at least partly  by examinations 
and  grades,  the  stress  put  upon  one's  sense  of  honor  is 
heavy.  For  some,  honor gains  strength  in  the  process.  For 
others,  the  temptation  to  cheat  is  irresistible,  and  honor 
breaks under the strain. 
Some  institutions  proctor  all  tests  and  examinations. 
An  instructor,  eagle­eyed,  sits  in  the  room.  Others  have 
honor  systems,  placing  upon  the  students  themselves  the 
responsibility  to  maintain  integrity  in  the  student  com­
munity and to report all violators. 
How  well  either  system  works  varies  greatly.  "When 
you come right down  to it," said one member of our student 
panel, "honor must be inculcated in the years before college 
—in the home." 
<> 
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ST. LOUIS POST-DISPATCH 
"Maybe you need  a B in a test, 
or you don t get into 
medical school.  And the guy ahead 
of you  raises the average by 
cheating. That makes a real  problem." 
honor works only when it's easy.' 
from a school with an honor system that works. 
But is the reason it works maybe because of the tremendous 
penalty that's connected with cheating,  stealing, 
or lying? It's expulsion—and what goes along with that 
is that you can't get into another good  school or 
even get a good  job. It's about as bad a punishment 
as this country can give out, in my opinion. 
Does the honor system instill honor—or  just fear?'''' 
"At our  school  the  honor system  ivorks  even  though  the 
penalties aren't that stiff. It's part of 
the tradition. Most of the girls  feel they re given 
the responsibility to be honorable, and  they accept it." 
"On our campus you can leave your books anywhere  \ 
and  they'll be there  when you come back. You can even 
leave a tall, cold milkshake—I've done it—and ivhen you 
come back two hours later, it will still  be there. 
It won't be cold, but it will  be there. 
You learn a respect  for honor, a respect  that will  carry-
over into other fields for  the rest of  your life.'''' 
"Fd say the minority who are top  students don t cheat, 
because they re after knowledge. And  the great 
majority in the middle don't cheat, because 
they re afraid to. But the poor  students, ivho cheat to 
get by . . . The funny thing is, they're not afraid at all. 
I guess they figure they've nothing to lose." 
"Nobody is just honest or  dishonest. I'm sure 
everyone here has been guilty of  some sort  of dishonest 
act in his lifetime. But everyone here would 
also say he's primarily honest. I knoiv  if I  were 
really in the clutch I'd  cheat. I admit it— 
and  I don't necessarily consider myself 
dishonest because  I would." 
"It seems to me  you're saying that honor works 
only when it's easy." 
"Absolute honor is 150,000 miles out, at least. 
And we're down here, ivalking this earth with all our 
faults. You can look up at  those clouds of honor 
up there and  say, *They're pretty, but 
I can't  reach them.'  Or you can shoot for the clouds. 
I think that's the approach  I want to take. 
I don't think  I can attain absolute honor, 
but I  can try—and I'd like 
to leave this world  with that on my batting  record." 
J 
"It's not how we feel about issues 
WE  ARE  being  criticized  by  other  people  all the time, and  they're stamping down  on us. 'You're not  doing anything,'  they say.  I've 
noticed  an  attitude  among  students: Okay,  just  keep 
criticizing.  But  we're  going  to  come  back  and  react. 
In  some  ways  we're  going  to  be  a  little  rebellious. 
We're going  to show  you what we  can  really  do." 
Today's  college  students  are  perhaps  the  most 
thoroughly  analyzed  generation  in  our  history.  And 
they are  acutely aware  of what is  being written  about 
them. The word  that rasps  their nerves most sorely  is 
"apathy." This  is a  generation, say  many critics,  that 
plays  it  cool.  It  may  be  casually  interested  in  many 
things, but it is excited by  none. 
Is  the criticism  deserved? Some  college students 
and their professors think it is. Others blame the times 
—times  without  deprivation,  times  whose  burning 
issues are  too  colossal,  too  impersonal,  too  remote— 
and  say  that  the apparent  student  lassitude  is simply 
society's lassitude in microcosm. 
The quotation that heads this column is from one 
of  the members of  our student  panel. At  the right  is 
what some of the others think. 
" Our student legislature  fought most of  the year 
about taking stands. The majority 
rationalized, saying it ivasn't our place; what good 
would it do? They were afraid  people would 
check the college in future years and  if they took 
an unpopular stand  they wouldn't get security 
clearance or wouldn't get a  job. 
I thought  this was awful. But  I  see indications of  an 
aivakening of interest.  It isn't how we feel 
about issues, but whether we feel at all.'''' 
"I'm sure it's practically the same everywhere. 
We have 5,500full­time students, but only fifteen 
or twenty of us ivent  on the sit­downs." 
"I think there  is a great deal  of student opinion 
about public issues.  It isn't always rational, 
and maybe we don t talk  about it, but I  think most  of 
us have definite feelings about most things." 
"I've felt the apathy at my school. The university 
is a sort of isolated  little world. Students 
don t feel the  big issues really concern  them. The 
civil rights issue is close to home, 
but you'd  have to chase a  student down to get him 
to give his honest opinion.'''' 
"We're quick to criticize, sloiv to act." 
"Do you think that  just because  students in America 
don t cause  revolutions and riots and take 
active stands, this means . . .?" 
"I'm not calling for revolution. Ym calling 
for interest, and  I don t care what side the  student 
takes, as long as he takes a side." 
But even ivhen ive went down to Woolworth's 
carrying a picket sign, ivhat were some of the motives 
behind it? Was it just  to get a day away  from classes?" 
but whether we feel at all. " 
I attended  a discussion where Negro students 
presented their views.  I have never  seen a group of 
more dynamic or dedicated  or informed students." 
"But they had a personal  reason." 
"That's just it. The only thing I can think of, 
where students took  a stand  on our campus, 
was when it was decided  that it wasn't proper 
to have a brewery sponsor the basketball  team on 
television. This caused a lot of  student discussion, 
but it's the only instance I  can remember." 
"Why is there this univillingness to take  stands?" 
"I think one big reason is that it's easier not to. 
It's much easier for a  person just  to go along.'" 
"I've sensed the  feeling that unless it really burns 
within you, unless there is something where you 
can see  just what you have done, you might as ivell  just 
let the world  roll on as it is rolling along. 
After all, people are going to act in the same old way, 
no matter what we try to do. Society is going to 
eventually come out  in the same way, no matter 
what I, as an individual, try to do" 
"A lot of us hang back, saying, 'Well, why have an idea 
now? It'll probably be different when I'm 45.' " 
"And you ask yourself  Can I  take time away from 
my studies? You ask  yourself , Which 
is more important? Which is more urgent to me?" 
"Another reason is fear of  repercussions—fear 
of offending people.  I ivent on  some sit­downs and  I 
didn't sit uneasy  just because the manager of 
the store gave me a dirty scowl—but because my friends, 
my grandparents, were looking at me 
with an uneasy scoivl" 
r ­   •" 
HERB WEITMAN 
' We need a purpose other than 
security and an $18,000  job." 
R 
"W" GUESS one  of  the  things  that  bother  us  is  that 
I  there is  no great issue we feel we  can  personally 
•*­  come to grips with." 
The panel  was discussing  student  purposes. "We 
need a purpose," one member  said. "I mean a purpose 
other than a search for security, or getting that $18,000­
a­year  job and being content for  the rest of  your life." 
"Isn't  that  the  typical  college  student's  idea  of 
his purpose?" 
"Yes, but that's not a purpose. The generation of 
— v 
"Perhaps "waiting' is the attitude of our 
age—in every generation 
"Then there comes the obvious  question, 
With all this waiting, what are we waiting for? 
Are we waiting for some disaster that will 
make us do  something? Or are ive waiting for some 
'national purpose'  to come along, 
so ive can  jump on its bandwagon? So we are at 
a train station; what's coming?" 
the Thirties—let's  say  they  had  a  purpose. Perhaps 
we'll get one, someday." 
"They had to have a purpose. They were starving, 
almost." 
"They were dying  of  starvation and we are  dying 
of  overweight. And  yet we  still should  have a  purpose 
— a real purpose, with some point  to it other than self­
ish mediocrity. We do have a burning issue—just plain 
survival. You'd  think  that would  be  enough  to make 
us  react. We're  not  helpless. Let's  do something." 
Have students changed? 
—Some professors' opinions 
y^H, yes, indeed,"  a professor said  recently, "I'd 
I  1 say students have changed  greatly in the  last 
ten  years  and—academically,  at  least—for 
the better.  In fact,  there's  been  such  a  change  lately 
that we  may  have  to  revise  our  sophomore  language 
course. What  was  new  to students  at  that level  three 
years  ago  is  now  old  hat  to most of  them. 
"But I  have to say  something negative,  too," the 
professor  went  on.  "I find  students  more  neurotic, 
more  insecure,  than  ever  before. Most  of  them  seem 
to have no goal.  They're intellectually stimulated,  but 
they  don't  know  where  they're  going.  I  blame  the 
world  situation—the insecurity of  everything  today." 
"I  can't  agree  with  people  who  see  big  changes 
in students," said another professor, at another school. 
"It seems  to me  they  run about  the same,  year  after 
year. We  have  the  bright,  hard­working  ones,  as  we 
have always  had, and  we  have  the ones  who  are  just 
coasting along, who  don't know why  they're in school 
—just as we've always had." 
"They're certainly an odd  mixture at that age­—a 
combination  of  conservative  and  romantic,"  a  third 
professor  said. "They  want  the world  to  run in  their 
way, without  having any  idea  how  the world  actually 
runs. They don't understand the complexity of  things; 
everything  looks  black  or  white  to  them.  They  say, 
This is  what ought  to  be done.  Let's do  it!'" 
"If  their  parents  could  listen  in  on  their  chil­
dren's  bull  sessions,  I  think  they'd make an  interest­
ing  discovery,"  said  another  faculty  member.  "The 
kids  are  talking  and  worrying  about  the same  things 
their fathers and mothers used to talk and worry about 
when  they were  in  college.  The  times  have  certainly 
changed,  but the  basic agony—the  bittersweet  agony 
of  discovering its  own  truths, which  every generation 
has  to go through—is the  same as  it's always  been. 
"Don't  worry  about  it.  Don't  try  to  spare  the 
kids these  pains, or  tell them  they'll see  things differ­
ently when  they're older.  Let  them  work  it out.  This 
is  the  way  we  become  educated — and  maybe  even 
civilized." 
"I'd add only  one thing," said  a professor  emeri­
tus who estimates  he has known  12,000 students over 
the  years.  "It  never  occurred  to  me  to  worry  about 
students as a group or a  class or  a generation.  I have 
worried  about  them as  individuals. They're  all  differ­
ent. By  the way: when  you learn  that, you've made a 
pretty profound discovery." 
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GOLDEN REUNION 
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Carney  E.  Chatten,  2,  writes  that  he 
has  moved  back  to  Flora  from  St.  Peters­
burg,  Fla.  His  address  is  451  East  Fair 
Avenue,  Flora.  He  had  entered  SINU 
from  there,  later  taught  27  years  at  Lind­
blom  High  School  in  Chicago  before  re­
tiring  in  1950.  He  moved  back  to  Flora 
at  that  time  to  engage  in  farming.  He 
moved  to Florida  in 1958. 
On  January  31 Mrs.  Wayne  Otey  (Liva 
Karr, 2, '57)  retired as kindergarten  teach­
er  at  Logan  and  Bayliss  schools  in  Har­
risburg.  She  had  taught  in  Marion  and 
Harrisburg  schools  before  her  marriage, 
then  returned  to  the field  in  1946  to  help 
during  the  post­war  shortage.  She  taught 
the first  state­recognized  kindergarten  in 
Harrisburg  at  Logan  School,  then  divided 
her  time  between  the  Logan  and  Bayliss 
schools.  She  now  plans  to  expand  her 
piano  classes and  extend  her  church  work. 
Mrs.  Otey  has  served  as  state  director  of 
primary  Sunday School  work  in  the South­
ern  Baptist  Association  and  has  been  ac­
tive  in  Vacation  Bible  School  and  mis­
sionary  work  of  the  First  Baptist  Church 
in  Harrisburg.  She  has  two  sons—Wayne, 
of  Champaign,  real  estate  agent  and  book­
ing  agent  for  dance  bands;  and  Wendell 
'35,  professor  of  music  at  San  Francisco 
State College in  California. 
1916 
Forty-fifth Reunion 
June 10, 1961 
1921 
Fortieth Reunion 
June 10, 1961 
Mr.  and  Mrs.  George  N. Wells,  2  (Lil-
lian  Floyd  '20­2)  live  in  Bloomington, 
where he  is superintendent of  schools. They 
have  two  children,  Betty  and  George.  In 
1955  Mr.  Wells  received  the  Bloomington­
Normal  Junior  Chamber  of  Commerce 
Good  Government  Award. 
Mrs.  George  R.  Taylor  (Gladys  Free, 
2)  and  her  husband  recently  moved  from 
Kansas City,  Kan., to  Okmulgee, Okla.  He 
is  with  the  Phillips  Petroleum  Company. 
In  Carbondale  Mrs.  T.  L.  Bryant,  Sr. 
{Nella  M.  Monroe,  2)  continues  the  real 
estate  business  founded  by  her  husband, 
the  late  Tracy  L.  Bryant  '17­2,  '28.  Mr. 
Bryant  had  served  on  the  SIU  faculty  30 
years  and  was  head  of  its  Commerce  De­
partment when  he retired  in 1945.  He then 
devoted  his  time  to  a  private  real  estate 
firm  and  was  very  active  in  civic  affairs. 
They had five children. 
1926 
Thirty-fifth Reunion 
June 10, 1961 
From  St.  Petersburg,  Fla.,  Frieda  A. 
Stoneman, 2,  writes,  "It  is  always  good  to 
hear  from  dear  old  Carbondale—although 
I  am  sure  I'd  have  to  look  to  see  the  old 
landmarks.  I  have  been  in  St.  Petersburg 
for  22  years—back  to  Illinois  once—but  I 
have  lots  of  memories  of  SINU.  It  was  a 
pleasure  to  get  the  list  of  '26  graduates 
and  look  through  it  for  names  I  remem­
bered.  The  best  of  everything  to  all  of 
you  for  the  coming  year.  My  alteration 
shop  I  started  when  the soldier  boys  were 
here 18  years  ago  keeps me  busy." 
In  Newton  David  A.  Turnipseed  '22­2, 
owns  a  music  and  appliance  store.  He 
formerly  was  superintendent  of  schools  at 
Sidney.  He  has  two  daughters,  the  oldest 
being  Marie  Turnipseed,  an  SIU  student 
who  has  served  as  secretary­treasurer  of 
the  sophomore  class  and  as  SIU  student 
coordinator  of  the  National  Students  As­
sociation.  She  was  one  of  three SIU  dele­
gates  who  attended  the  National  Confer­
ence  on  Youth  Abroad  in  Washington, 
D.C.,  held  in  March  to  discuss  President 
Kennedy's  Peace  Corps  program. 
Mrs.  Leota  McCamish  McFadin,  ex,  ex 
'50,  '59,  is  a  third  grade  teacher  in  the 
Ottawa  elementary  schools.  She  formerly 
taught  at  Carterville.  She  has  a  son 
Charles. 
Another  teacher  is  Mrs.  Louis  Gielow 
(Eleonora  Zinke,  ex,  ex  '50,  '60),  who 
has  been  on  the  faculty  for  12  years  of 
St.  Mark's  Lutheran  School  in  Steeleville. 
She has a son  Eugene. 
1931 
Thirtieth Reunion 
June 10, 1961 
From  Lawrence,  Kan.,  Vinton  C.  Fishel 
writes,  "I  hope  to  get  back  June  10  for 
the  30th  anniversary  of  the  1931  class.  It 
will  be  my first  time  to  return  since I  left 
in  1931."  Mr.  Fishel  is  a  hydraulic  engi­
neer  with  the  U.S.  Geological  Survey.  He 
has  been  with  the  survey  since  1929. 
Mrs.  Amy  McDonald  Tate, 2,  McLeans­
boro,  is  a  caseworker  with  the  Illinois 
Public Aid  Commission.  She has  two sons, 
Keith '56 and Larry D. 
In  East St.  Louis Mrs.  Joseph W. Sharp 
(Alice  K.  Coggins,  2)  is  an  elementary 
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teacher  in  District  189.  She  has  a  son, 
Joseph  William. 
Last  July  Lloyd  S.  Henson, ex,  became 
superintendent  of  Streator  Township  High 
School.  Before  that  he  had  been  super­
intendent of  the Centralia  High School and 
at  one  time  served  as  assistant  principal 
of  Lakeview  Community  High  School  in 
Decatur. 
Mrs.  John  Maclin  (Nora  Hall)  has  a 
dual  role in  her family.  In addition  to  her 
housewife duties she works  part time  in the 
family's  drug  store,  Maclin's  West  Side 
Drug Store in Du  Quoin. 
Dr.  and  Mrs.  William  L.  Johnson,  Jr. 
(Gladys  Milo, ex  '35)  and  their  two  chil­
dren  live  in  Hollywood,  Fla.  Dr.  Johnson 
is  a  dentist. 
Carl  A.  Wolfinbarger  works  for  John­
son's  Motors  in  Waukegan  and  lives  at 
Powers  Lake, Genoa  City, Wis. 
1941 
Twentieth Reunion 
June 10, 1961 
At  the  annual  meeting  in  February  of 
the  Council  of  Southern  Mountains  held 
at  Gatlinburg,  Tenn.,  the  Rev.  Dennis  M. 
Aldridge was  elected  for  a second  term  as 
president.  He  is  president  of  Clear  Creek 
Baptist  School  at  Pineville,  Ky.  Mr.  Al­
dridge  also  is  serving  as  president  of  the 
Association  of  Southern  Baptist  Bible  In­
stitutes.  The  Council  of  Southern  Moun­
tains,  a  national  organization,  is  composed 
of  people  from  many  professions who  have 
a  special  interest  in  helping  the  people  in 
mountain areas.  Theme of  this year's meet­
ing  was  "Getting  the  Most  Out  of  Life 
in  the  Mountains." 
Mrs.  Norman  Garrahan,  Silver  Spring, 
Md.,  is  the  former  Hope  Hamilton.  She 
has  a  son,  Kenneth  Alan. 
Mr.  and  Mrs. Walter  E. Heinz  (Vernice 
Criley)  write  from  Roxana  that  they  are 
"doing  ok."  He  is  a  chemist  with  Shell 
Oil  Company.  They  have  two  children. 
Sarah  Ellen  Maynard, Zion,  is a  teacher 
and  counselor  at  Zion­Benton  Township 
High  School.  She  formerly  taught  at 
Equality,  Casey,  and  McLeansboro. 
In  Denver,  Colo.,  Harry  R.  Holloway, 
ex, is  a cartographer  with the  U.S. Geolog­
ical  Survey.  He  and  his  wife  (Thelma  P. 
Randolph  '39)  have  a  daughter  Daphne. 
Thomas  McCabe,  ex,  El  Paso,  Tex.,  is 
district sales  manager for  the International 
Shoe  Company  of  St.  Louis.  His  wife  is 
the  former Mildred  M. Eason  '44 and  they 
have  six  children,  three  boys  and  three 
girls. 
MARRIED:  Viola  Ruth  White  to  Steve 
Krisfalusy,  February  23,  Carmel,  Calif., 
They  are  living  in  Sunnyvale,  Calif.  Mr. 
Krisfalusy  since  January  3  has  been  vice 
president  and  manager  of  the  Osborne 
Mortgage  Company  of  Menlo  Park,  Calif. 
1946 
Fifteenth Reunion 
June 10, 1961 
Dr.  Cloman  D.  George  is  a  dentist  in 
Metropolis. 
William  H.  South,  ex,  has  returned  to 
his  hometown  of  Carbondale  to  join  the 
law  firm  of  Medlin  and  Zimmer.  He  for­
merly  was  an  assistant  in  the  olfice  of  the 
Illinois  attorney  general  in  Springfield. 
After  receiving  his  law  degree  from  Lin­
coln  College  of  Law  in  Springfield  and 
being  admitted  to  the  bar,  he  started 
practicing  in  Grayville.  In  1952  he  was 
elected  White  County  state's  attorney  and 
in  1957  was appointed  to  the attorney  gen­
eral  office.  In  Springfield  he  served  as 
vice  president  of  the  alumni  chapter  and 
later  as  member  of  the  board  of  directors. 
From  Elyria,  0.,  Eugene  M.  Dietz,  ex, 
wrote  some  time  ago,  "Drove  over  to  Bow­
ling  Green  and  saw  the  game  November 
5.  Tough  luck  and  better  luck  in  '61. 
Would  appreciate  schedule  of  games  for 
next  season.  Also  other  activities.  Possi­
bly  can  arrange  vacation  for  some  of  the 
functions.  Thanks."  Mr.  Dietz  is  a  shift 
supervisor  for  Trans  World  Airlines,  Inc., 
at  Hopkins  Airport,  Cleveland,  0. 
In Omaha,  Neb., Gerald  Engelhart, ex, is 
an  engineer­estimator  for  Peter  Kiewit 
Sons and  Company. 
Nina  L.  Theiss,  M.A.  '50,  has  moved 
to  California,  where  she  is  on  the  faculty 
of  the  Santa  Monica  City  College.  She 
had  been  teaching  in  Kansas  since  1950, 
first  at Merriam  and  later at  the Shawnee­
Mission High School. 
Mr.  and  Mrs.  /. Eugene  M. Wells, M.S. 
'51  (Betty  Ruth  Baker,  ex  '49,  '60)  and 
their  two  daughters,  Catheryn  and  Janice, 
live  in  Mt.  Vernon.  He  is  vice  president 
of  Associated  Management, Inc.  A  former 
teacher,  he  now  is  working  on  his  Ph.D. 
in  geography.  Mrs.  Wells  is  principal  of 
Camp  Ground School. 
Residents  of  Marion  are  Mr.  and  Mrs. 
Richard  D. Williamson, ex  (Dolores Elaine 
Quigley '48)  and  their son,  Paul Alan.  Mr. 
Williamson  is  general  superintendent  for 
Bell  and  Zoller  Coal  Company. 
1951 
Tenth Reunion 
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Mrs.  Bernell  B.  Franklin,  Lansing, 
Mich.,  is  the  former Virginia  M. Fox.  An 
occupational  therapist,  she  received  her 
degree  in  that field  from  Washington  Uni­
versity  Medical  School  in  St.  Louis. 
Larry  D.  Myers,  Hazelwood,  Mo.,  is  a 
senior  buyer  for  McDonnell  Aircraft  Cor­
poration,  St.  Louis.  Married,  he  has  two 
sons, Michael  and  Larry.  An infant  daugh­
ter died  in  November. 
At  Wright­Patterson  Air  Force  Base  in 
Dayton,  O.,  Harold  L.  Page  has  been  a 
procurement analyst  for the  last nine  years. 
He and  his wife  Helen have  three children. 
Assistant  superintendent  of  schools  for 
Jackson County  is Artie  L. Smith, M.S. '54, 
principal  of  the  Elkville  Public  School  11 
years.  He  has  taught  in  Jackson  County 
19  of  his  22  years  of  teaching. 
Bill  G.  Bullock,  Watseka,  is  a  farm 
management  supervisor. 
Hans  Schneider,  Bronx,  N.Y.,  is  a  fore­
man  with  the  Ralston  Corporation. 
Dahl  L. Mason  is  a  sixth  grade  teacher 
in  the  Detroit,  Mich.,  public  schools.  He 
holds  a  master  of  education  degree  from 
Wayne  University  in  Detroit. 
Assistant  superintendent  of  schools  for 
Massac  County  is  Noah  S.  Neace,  M.S. 
'56,  Metropolis.  He  formerly  was  com­
merce  teacher  at  Goreville  High  School, 
superintendent of  city schools  in  Golconda, 
and  principal  of  Unity  School  in  Massac 
County.  He  is  married  and  has  two  sons. 
In  Abilene,  Kan.,  Silas  M.  Allen  is 
manager  of  W.  W.  Smith  and  Sons,  Inc., 
furniture  and  appliance  store.  He  and 
his  wife,  Betty  Lou,  ex  '50,  have  three 
children.  They  formerly  lived  in  High­
land,  where  he  was  credit  manager  for 
Firestone  Tire  and  Rubber  Company. 
Robert  F. Swoboda,  Centralia,  has  been 
in  sales  work  eight  years with  the  Ralston 
Purina  Company,  St.  Louis.  He  has  two 
children. 
"I'm  still  serving  as  civilian  education 
advisor  at  Cannon  AFB,  Clovis,  N.M.  In 
June  1960  I  received  an  M.A.  in  educa­
tion  from  Eastern  New Mexico  University" 
—William A. Chapman. 
Mr.  and  Mrs.  Forrest  D.  Taylor,  ex 
(Mary  June Moss  '52)  and  their daughter, 
Debra  June,  live  in  Trenton,  where  Mr. 
1936 
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At  the  annual  All­Agriculture  dinner  at  SIU  March  7, School  of  Agriculture 
alumni  achievement  awards  were  given  to  Leon  A.  Mayer  '51  (center), 
Teutopolis High School vocational agriculture teacher, and to Andrew Marcec 
'56  (at right),  assistant  personnel  director  of the  Il l inois  Agricultural  Asso­
ciation at Bloomington.  Making the presentation is Edward L. Voils  (at left), 
Fil lmore,  senior  and  president  of  SIU  Agriculture  Student  Advisory  Council. 
Taylor  is  band  director  at  Wesclin  School 
Unit.  The  Taylors  both  hold  master  de­
grees from  Indiana State  Teachers College. 
1956 
Fifth Reunion 
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New  psychologist  at  the  Southern  Illi­
nois  Mental  Health  Clinic  in  Murphys­
boro  is  James  W.  Whisenhunt, M.A.  '59. 
A  doctoral  student  at  SIU  he  served  his 
internship  at  Anna  State  Hospital  and 
has  worked  at  the  SIU  Cooperative  Clinic 
Service.  He  is  married  and  has  two  sons. 
Leland  J.  Bartley  is  elementary  princi­
pal  of  Lake  School  in  the  Granite  City 
Unit  Nine  schools. 
Earlier  this  year  the  Rev.  Robert  H. 
Stuckey,  ex  '50,  moved  to  Marion  to  be­
come  associate  pastor  and  minister  of  edu­
cation  of  the  Marion  Baptist  Church.  He 
had  been  pastor  of  the  Cairo  First  Baptist 
Church.  He is married  to Suzanne  Knight, 
ex  '53,  and  they  have  three  children. 
From  Mr.  and  Mrs.  Farrell  E.  Wilson 
(June R. Weber '55), Belleville—"Our  new 
address is 505 South  20th Street, Belleville. 
My  husband  received  his  M.S.  degree  last 
year  at Arizona  State  University. That  was 
made  possible  by  a  National  Science 
Foundation  grant.  He  is  now  teaching 
at  Belleville  High  School  and  Junior  Col­
lege.  Our first  child, Randall  Eugene, was 
born  October  17,  1959,  while  we  were 
living  in  Phoenix." 
David  T.  McAfee,  M.A.  '60,  Brighton, 
is  teaching  English  at  Jerseyville  Com­
munity High School. 
John V. Skeels  last  June was  transferred 
from  Springfield  to  Louisville,  Ky.,  to  be­
come  state  representative  of  The  National 
Foundation  in  western  Kentucky.  He  had 
been  representative  in  southern  Illinois 
since  1958, 
George  H. McNeil. M.S. '58, Villa  Ridge, 
is  principal  and fifth  grade  teacher  at 
Bruce  School  in  Cairo  Unit  District  One. 
He  and  his  wife  Claudia  have  a  son, 
Charles  Thomas. 
Director  of  supplies  for  the  Amarillo, 
Tex.,  Public  Schools  is  James  E.  Gillen. 
He  and  his  wife  Jeanne  have  a  daughter. 
After  his  release  from  the  Army  and 
service  in  Germany  in  1959,  Stanley  L. 
Evans  returned  to  New  Athens Community 
Unit School to  teach science. 
"Thank  you  kindly  for sending  the  class 
member  list.  From  the  list  I  was  able  to 
find  the present  address of  some of  my best 
friends  who  attended  SIU  with  me.  Also 
some  of  the  class  members  wrote  to  me 
for  information  about  California."—Ru-
dolph A. Rohr, VTI,  Redwood,  Calif.  Mr. 
Rohr  is  a  TV  technician  with  Alfa  Radio 
and  TV.  He  is  married  and  has a*  daugh­
ter, Virginia Rae. 
Mr.  and  Mrs.  Dexter R. Peak (Jo Ann 
Norovich '55)  both  are  teaching  in  the 
Colorado  Springs,  Colo.,  schools.  They 
have a  daughter. 
In  Chicago  Razouk H. Malik is  presi­
dent  of  Mediterranean  Universal  Com­
merce  Corporation,  an  import­export  busi­
ness. 
Lt.  Donald A. Hartley, who  is  making 
a career  in  the  Navy, graduated  from OCS 
at  Newport,  R.I.,  in  March  1957.  He  was 
assigned  to  the  destroyer  Jarvis  until  Jan­
uary  of  this year.  Now  he is  executive  offi­
cer  and  navigator  on  the  minesweeper 
USS  Firm  on  duty  with  the Seventh  Fleet 
in the  Middle East. 
For  the  last  year  Jack A. Schneider 
has been  an  instrumentation  engineer with 
McDonnell  Aircraft  Corporation, St.  Louis. 
He  had  been  a  design  engineer  with  the 
firm.  He,  his  wife  Mary  Lou,  and  their 
two  children  live  in  Edwardsviire. 
In Salem,  Ore.,  Frederick S. Berg, M.S., 
Ph.D.  '60,  is  director  of  teacher  training 
at  Oregon  State  School  for  the  Deaf. 
He has a young son Sven. 
Harry A. Thiel, Jr. is  a  news  reporter 
with  the  Kankakee  Daily  Journal.  He 
formerly  worked  for  the  Alton  Evening 
Telegraph. 
Jeff T. Smith is  a  salesman for  the Con­
tinental  Casualty  Company, St.  Louis.  He 
rejoined  the firm  after  two  years  in  the 
Army.  The  Smiths  live  in  Affton,  Mo. 
Robert L. Fletcher, ex  '50,  Florham 
Park,  N.J.,  is  district  sales  manager  for 
Johnson  Motors,  Waukegan.  He  and  his 
wife  Martha  have  three  sons. 
In New  Britain, Conn., Connie M. Conat-
ser, ex  '54,  M.S.  '57,  is  an  instructor  in 
health  and  physical  education  at  Central 
Connecticut  State  College.  She  has  been 
on its faculty since 1957. 
BORN:  To  Lt. and  Mrs.  Harry V. Boyd 
(Joyce Elaine Hastings, ex  '57),  second 
daughter,  Deborah  Ann,  December  22, 
Landstuld,  Germany.  The  Boyds  have  re­
turned  to  the  States  after  three  years  of 
duty  with  the Air  Force at  Kaiserslautern. 
Lt.  Boyd  has  been  assigned  to  Military 
Air  Transport  Service  at  McGuire  AFB, 
Trenton,  N.J. 
To Mr.  and Mrs.  Albert F. Boyles, Belle­
ville,  second  son,  Jeffrey  Michael,  Janu­
ary 10.  Mr. Boyles  is a mathematics  teach­
er  at  Belleville  Township  High  School. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jack R. Dillon, M.S. 
'60  (Sybil Cooper, ex  '53),  Fairfield,  a 
daughter, Riechia  Eileen, September 7. Mr. 
Dillon  is  head  of  the  English  Department 
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at  Fairfield  Community  High  School. 
To  Mr.  and  Mrs.  Peter  C.  Ponce  (Grat-
tena Ann Hill), Madison,  a  son,  Timothy 
Hill,  August  7.  Mrs.  Ponce  has  taught  in 
the  Venice  Public  Schools five  years. 
To Mr.  and  Mrs.  William F. Wethering-
ton, M.S.,  Golconda, a  son,  Charles Thom­
as,  Thanksgiving  Day.  Bill,  Marcia,  and 
Jim  are  the  other  three  children.  Mr. 
Wetherington,  former  assistant  principal 
and  guidance  counselor  at  Murphysboro 
Township  High  School,  now  is  superin­
tendent  of  Unit  One  of  Pope  County. 
Stanley R. Friemann, Wood  River, is  an 
adjuster  with  the Western  Adjustment  Bu­
reau, Alton. 
Don R. Walton, Springfield,  is  a  techni­
cian  with  the  Illinois  State  Highway  De­
partment. 
In  Addison  Jane E. Godfrey is  teaching 
first  grade  at  Fullerton  School.  She  lives 
in  Berwyn. 
Valeria L. Cawthon is  a  secretary  at 
the University  of  Chicago. 
Darwin D. Wiess, former  member  of 
the  Egyptian  staff  and  vice  president  of 
Alpha  Delta  Sigma,  is  an  advertising  rep­
resentative  for  Rockford  Newspapers. 
In  Philadelphia  Leland F. Drennan is 
a technical  representative in  the electronics 
division  of  Philco  Corporation.  He is  mar­
ried and  has a daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Donald L. Newman, ex 
'50  (Kathryn Sue Prahl '59)  live in  Royal­
ton.  He  is  a  salesman  for  Independent 
Meat Packing  Company. 
Diana Alice Gowin teaches  the  fourth 
grade  in  the  Roxana  elementary  schools. 
Dennis L. Arnold is  on  the  faculty  of 
Cahokia  School  District  187.  His  wife  is 
Nina Rae Davidson '62. 
Ellen Lorraine Fleming is  a  teaching 
assistant  in  French  at  the  University  of 
Wisconsin, Madison, Wis. 
Thomas A. Clore is  an  auditor  with  the 
First  National  Bank  of  Carbondale. 
Charles L. Rudder, Jr., is  a  graduate as­
sistant  in  physics  at  Ohio  University  in 
Athens,  O.  His  wife  Lanette  is  working 
for the  editor of  the Ohio  University alum­
ni  magazine. 
Mr.  and  Mrs.  Donald F. Shotts, M.S. 
'60  (Marilyn Kay Donatt, ex  '59)  live  in 
Alton,  where  he  is  an  industrial  engineer 
with  Owens­Illinois  Glass  Company. 
Diane Vadeboncouer is  teaching  English 
at  East  Junior  High  School  in  Kankakee. 
She  lives  in  Bradley  and  is  a  member  of 
the  Kankakee  Area  Alumni  Chapter. 
Mr.  and  Mrs.  Robert Walton Fowler 
(Terrie Ann Smith '59)  live  in  Miami, 
Fla.  He  is  on  the  faculty  of  the  Palm 
Springs  Junior  High  School. 
In  Hannibal,  Mo.,  Guerdon L. Kimball 
is  a  claims  adjuster  with  the  General  Ad­
justments  Bureau.  He  and  his  wife  Joyce 
have a son,  Lawrence A. 
John Donald Henson, Cahokia,  is  with 
the  U.  S.  Food  and  Drug  Administration. 
During  his  senior  year  at  Southern,  he 
received  a  $200  scholarship  award  from 
the  Illinois  Poultry  and  Hatchery  Federa­
tion  for  his  work  in  the field  of  poultry 
nutrition.  He  has  a  young  daughter,  Dee 
Ann  Marie. 
"I  am  teaching  a  pre­primary  educable 
mentally  handicapped  class  in  East  St. 
Louis"—Dorothy M. Solari. 
Wilburn B. Bitticks, VTI,  Belleville, 
is  a  junior  accountant  with  S.  D.  Leides­
day  and  Company,  CPA firm.  He  and  his 
wife  Freda  have  two  children. 
Robert E. Kallal is an  elementary  physi­
cal  education  teacher  in  the  Alton  school 
system. 
In the  Roxana schools Clara Mae Mullen 
is teaching second  grade. 
Douglas E. Taber, San  Francisco,  is 
working  for  the  California  State  Compen­
sation Insurance Fund. 
John P. Woolcott, M.S.,  is  a  chemist 
with  the  H.  C.  Cole  Milling  Company, 
Chester.  He  and  his wife  (Bernice Covey, 
M.S.  '54)  have  two  daughters. 
Doris A. Steinmarch, Bradley,  is  on  the 
faculty  of  the  East  Bradley  Elementary 
School. 
Mrs.  Jerold  Sidwell  (Arlen Jean McCoy 
Sidivell)  teaches  the  third  grade  at  Rosa­
mond.  She  lives  in  Ohlman. 
In  Rockford  Paul D. Hill, Jr. teaches 
French  in  the  Wilson  Junior  High  School. 
LeRoy H. Zenk, Brentwood,  Mo.,  is  a 
junior  accountant  with  the  U.S.  General 
Accounting  Office  in  St.  Louis. 
Judith E. Bean, Alton,  is  at  the  Great 
Lakes  Naval  Training  Station  where  she 
is  a  recreation  worker  with  the  American 
Red  Cross. 
In  Trenton,  N.J.,  Richard L. Solomon, 
M.S.,  is  assistant  to  the  director  of  ad­
missions  of  Trenton  State  College,  holding 
the  rank  of  assistant  professor. 
Mrs. Leroy  V. Hazen  (M. Esther Hazen) 
teaches third  grade at  Blair School, in East 
Alton.  She  lives  in  East  Alton  and  has 
two  sons,  Gregory  and  Gary. 
Carl W. Mitchell is  a  graduate  as­
sistant  in  chemistry  at  the  University  of 
Florida,  Gainesville,  Fla.  He  is  from 
Christopher  and  last  summer  was  mar­
ried  to  the  former  Brenda  Hughes  of 
Thompsonville. 
In  Springfield,  Barbara Jo Anderson, 
VTI,  is  an  assistant  buyer  with  John 
Bressmer  Company. 
Mrs.  Charles  H.  Gibson  (Treva Kay 
Humphrey) teaches  English  in  the  inter­
mediate  school  at  Liberty,  Mo.  Her  hus­
band,  the  Rev.  Charles  Gibson,  is  former 
pastor  of  New  Burnside  Baptist  Church. 
Roland D. Williams, LeRoy,  is  an  ac­
countant  with  Central  Soya  Company,  Inc. 
Mrs.  James  D.  Donithan  is  the  former 
Ann H. Pruett, VTI,  and  lives  in  Fair­
mount, W. Va. 
David F. Roberson, East  Alton,  is  at­
tending  St.  Louis  University  Dental  Col­
lege. 
Levell Reed. M.S.  '60,  teaches  art  in 
the  Flint,  Mich.,  public  schools. 
Martha L. Zenk, Edwardsville,  teaches 
the  fourth  grade  in  the  St.  Jacob  schools. 
MARRIED: Martha H. Arnold to Rich-
ard E. Armistead '57,  November  20,  Car­
bondale.  They  are  living  in  Springfield, 
where  he  is  loan  manager  for  Commercial 
Credit  Corporation  and  she  works  for 
David  E.  Beatty,  photographer. 
Sharon Farmer to  Carl Willis, Novem­
ber 25,  Valier. 
Norma Faye Hunt to  Tom  A.  Evans, 
December  28,  Cairo.  They  are  living  in 
St.  Louis,  where  she  is  teaching  at  the 
Clinton­Branch  School  and  he  is  a  senior 
in  the  Washington  University  School  of 
Dentistry. 
DeeAnn Milligan to  Farouk Umar '61, 
December  22,  Carbondale.  Mrs.  Umar 
teaches  at  Hurst­Bush  High  School. 
Jeanette Marie Rasmussen to  L. Bruce 
Sturgeon '59,  September 10,  Chicago. They 
are living  at  Bridgeton, Mo.  Mr. Sturgeon 
is an  auditor with  McDonnell Aircraft  Cor­
poration, St. Louis. 
Paula  Brasel  to  Lyle G. C. Reuss, April 
22,  Darmstadt.  Mr.  Reuss  teaches  science 
and  physical  education  in  Cahokia  Unit 
School  District 187. 
Peggy R. Turner to  David  F.  Grobe, 
December  30,  Marion.  She  teaches  kin­
dergarten  at  Jefferson  School  in  Marion 
and  he  is  assistant  sales  manager  at  the 
International  Staple  and  Machine  Com­
pany  in  Herrin. 
BORN: To  Lt.  and  Mrs.  C. Richard 
Baldwin {Emma Jean Richardson '59), 
Schilling  AFB,  Salina,  Kan.,  a  daughter, 
Kyle  Dorolette,  February  13.  Lt.  Baldwin 
is a launch control  officer at Schilling AFB. 
To  Mr.  and  Mrs.  John H. Gillmore 
{Mary Montgomery, ex),  Bloomington,  a 
son,  Daniel  Martin,  September  26.  Mr. 
Gillmore  is  a  division  trainee  with  State 
Farm  Insurance  Company. 
1960 
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Professor Law son 
Douglas  E.  Lawson,  SIU  research  pro­
fessor  of  education  and  member  of  the 
faculty  since  1935,  died  March  21  in  Car­
bondale  at  the  age  of  57.  He  had  been 
under  treatment  for  a  heart  condition  for 
several  years. 
Professor  Lawson  was  the first  member 
of  the  faculty  to  receive  the  annual  SIU 
Alumni  Association  "Great  Teacher 
Award."  He  received  a  check  for  $1,000 
at  the  Alumni  Day  banquet  last  June". 
Native  of  Bristol,  Colo.,  he  had  received 
his bachelor  and master  degrees from  Colo­
rado  State  College  of  Education  and  his 
doctorate  from  the  University  of  Chicago. 
During  his  career  he  achieved  wide  recog­
nition  in  the fields  of  educational  philoso­
phy  and  curricula.  He  served  six  years 
as  dean  of  Southern's  College  of  Educa­
tion.  During  1947­48  he  was  principal 
of  Punahou  School  in  Honolulu,  Hawaii. 
A  recently­completed  book  by  Professor 
Lawson  is  to  be  published  soon  by  the 
SIU  Press. 
Surviving are  Mrs. Lawson  (Elnora Boos 
Baumgardner '29­2,  '36)  and  three  chil­
dren,  Jack B. '57,  M.A.  '58,  and  twin 
daughters,  Mrs.  William  Crane  and  Mrs. 
Gene  Rehn. 
A  memorial  fund  has  been  set  up  for 
Professor  Lawson.  Those  wishing  to  con­
tribute are  requested  to send  checks, made 
payable  to  the Southern  Illinois  University 
Foundation,  to  the  SIU  Foundation,  Car­
bondale,  stating  that  the  gift  is  for  the 
Foundation  Scholarship  Endowment  Fund 
in  Memory  of  Prof.  Douglas  Lawson. 
1911 
Marion B. Coker, 2,  head  of  the  Peoria 
Audit  Bureau,  died  November  4,  at  the 
age  of  75.  At  one  time  he  headed  the 
Dickinson  College  of  Business  in  Peoria. 
Mrs.  Bert  Hughes  (Mae Weston, 2), 
Sturgeon  Bay,  Wis.,  is  reported  deceased. 
A  native  of  Newton,  she  was  the  wife  of 
Bert Hughes, 2,  retired  teacher  from  J. 
Sterling  Morton  High  School  in  Cicero. 
They had  three children. 
Also  reported  deceased  is  Mrs.  Elmer 
G.  Pelletier  (Abbie T. Storment, 2),  We­
wela,  S.D.  She  originally  was  from  Stark ­
ville,  Miss.,  and  had  been  a  teacher  in 
Waukee,  la. 
1912 
Mrs.  Clark  D.  Bissell  (Florence Hope 
Milligan, 2)  died  in  Carbondale  December 
11  at  the  age  of  71.  She  was  a  retired 
teacher,  having  taught  art  in  Carbondale, 
Harrisburg,  Downers  Grove,  and  Chicago. 
Native  of  Pinckneyville,  she  returned  in 
1958  to  Carbondale. 
1913 
Guy W. Karraker, 2,  Dongola,  president 
of  the  SIU  Board  of 
Trustees  from  1951  to 
1953  and  member  of 
the  SIU  Alumni  Asso­
ciation  Board  of  Direc­
tors from  1948  to 1951, 
died at  Dongola  March 
20  at  the  age  of  67. 
From  1916  to  1929 
he  was  a  sales  execu­
tive  with  U.S.  Gypsum  Company  in  Chi­
cago  and  from  1929  to 1938  an  investment 
banker  in  St.  Louis.  Since  then  he  had 
been  engaged  in  livestock  farming,  breed­
ing  Berkshires  and  Polled  Herefords  at 
Dongola.  During  World  War  I  he  served 
as an officer. 
A  brother,  Ira O. Karraker '96­2,  Jones­
boro,  survives. 
1916 
Jesse L. Corzine, 2,  died  in  Columbia, 
S.C.,  February  18,  1958.  He  had  been 
State  Sunday  School  Secretary  for  the 
Baptists  of  South  Carolina.  Mrs.  Corzine 
(Nellie May Carter, ex  '12)  survives. 
1936 
Matthew E. Hamilton, M.S.  '47,  died 
January  13,  1959,  at  Lawrenceville.  He 
had  been  a  teacher  at  the  Lawrenceville 
Township  High  School.  Mrs.  Hamilton 
(Cloeta Dillow, ex  '31)  survives. 
1937 
Orland L. Kelley, M.S.  '50,  principal  of 
Christopher  Community  High  School  10 
years,  died  January  13  at  the  age  of  46. 
Native  of  Marion,  he  had  taught  biology, 
chemistry,  and  general  science  at  Christo­
pher  Community  before  becoming  princi­
pal.  Before  service  in  World  War  II,  he 
was  principal  of  Dix  High  School.  Mrs. 
Kelley  (Hazel Bryant, ex  '38)  survives. 
1940 
Mrs.  Mary Elizabeth Mattingly Moore, 
ex,  died  in  East  St.  Louis  December  6 
after  a  long  illness.  She  was  41.  Native 
of  Cairo,  she  is  survived  by  her  husband, 
Paul Robert Moore '47,  M.S.  '51,  prin­
cipal  of  Harding  Grade  School  in  East 
St. Louis, and  a son. 
1941 
James C. Chandler, plant  engineer  for 
Convair  Astro  at  Abilene, Tex.,  was  killed 
April  3  when  he  fell  174  feet  from  an 
Atlas  missile  framework.  He  was  40 
years  of  age.  Mr.  Chandler,  construction 
engineer  nine  years  with  Convair,  last 
fall  had  been  transferred  from  Ft.  Worth 
to Abilene  to  work  on  missile  construction. 
During  World  War  II  he  served  with  the 
weather  service  in  the  Aleutian  Islands. 
Surviving  are  his  wife;  two  daughters; 
his  father,  Stewart  Chandler,  who  before 
retirement  was  a  consulting  entomologist 
at  SIU;  his  mother;  two  sisters,  Mrs. 
Charles  W.  Mathews  (Jean, ex  '38)  and 
Mrs.  William  S.  Eckess  (Helen Elizabeth, 
ex  '50);  and  a  brother, Charles '49,  M.S. 
'50. 
1948 
Robert C. Ellis, ex, principal  of  Farring­
ton Township  Consolidated School in  north­
eastern  Jefferson  County,  was  killed  in  an 
automobile  accident  December  28  east  of 
Mt.  Vernon.  He  was  48  and  lived  near 
Bluford. 
1950 
Mrs.  Jo Anne Connelly DeVore died 
August  30,  1957,  in  Hinsdale.  She  had 
been  a  junior  librarian  at  the  Indianapolis 
Public  Library  at  one  time.  She  leaves 
a  daughter. 
John P. Licos, Jr., ex, co­operator  of  the 
Gardens  Restaurant  near  Carbondale,  died 
December  22  at  Carbondale  at  31.  A  na­
tive  of  this  community,  he  had  served  in 
the Air  Force  during  the  Korean War. His 
wife  and  three  children  survive. 
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SlU's 1961 
Alumni Family 
Vacation Camping 
Program 
With  summer  and  vacations  just  around  the  corner,  here's  a  mighty  good  sugges­
tion for you and your family.  Head for the SIU  Alumni  Vacation  Camp  at  Little  Grassy 
Lake in August and enjoy a relaxing time in the  great  outdoors.  You  can  camp without 
roughing it . . . eat like a king . . . have recreation  provided  for  every  member  of  the 
family . . . and have  a  wonderful vacation on an economical family budget. 
This  year  an "Adults Only" week  has been  added  to  the  program—the  week  of 
August 27 through September 2. 
This  is  the  fourth  annual  Alumni Family  Vacation  Program.  If  you  haven't  partici­
pated  yet  (some  of  the  campers  have  attended every year), be sure to plan to come 
to it this  summer.  Reservations on a  first come  first served  basis must  be made by Sat­
urday,  July  15.  Only  SIU  Alumni  Association members are permitted to attend. 
1.  For those  who want to camp under the regular pro­
gram—with  everything  furnished  but  l inens—the  rates 
remain the  same as  last  year.  For  adults, $27.50; chil­
dren  3  to  12,  $22.50;  children  under  3,  $12.50.  All 
meals are included from Monday breakfast through Sat­
urday breakfast.  Cabins and aluminum­screened  cabins 
are  available. 
For  the  "do­it­yourself"  camper  who  likes  to rough  it, 
more  or  less,  and  has  all  of  his  own  gear,  two  plans 
with special rates are offered— 
2.  For  those  who  want  to  bring  their  own  gear  but 
wish  to  take  their  meals  in  the  dining  hall, the  rate is 
$35  per  couple  per  week,  plus  $13.75  per  week  for 
each additional member of the family. 
3.  For  those who  want to provide  and cook  their own 
food  and  bring  their  own  equipment,  the rate  is  $5  a 
week  for  the  entire  family for  a  site  and participation 
in the recreational activit ies. 
Litt le Grassy Lake is  just  10 miles and  15 minutes south­
east  of  Carbondale—a  lovely  spot  for  playing  and 
relaxing.  In  conjunction  with  the  SIU  Department  of 
Recreation  and  Outdoor  Education  a  recreational  pro­
gram to suit  every member  of the family  is offered. You 
can  swim,  hike,  go  boating, play  baseball, volleyball, 
or  horseshoes, use  the rif le range, go  horseback riding, 
practice  archery, f ish,  study  nature,  join  in  group sing­
ing,  go  on  cookouts,  try  your  hand  at  handicraft—all 
under supervision  of a full complement  of trained coun­
selors.  A nurse is on duty. 
NAME 
ADDRESS 
CHILDREN  AND  AGES: 
Check week and plan below— 
Week  of  August  13­19  •  
Week of  August  20­26  Q 
"Adults Only" Week, August 27­September 2  . .  •  
PLAN FOR  CAMPING 
1.  Regular  Program 
(everything  furnished)  •  
2.  Do­lt­Yourself 
(meals  furnished)  •  
3.  Do­lt­Yourself 
(all  the  way)  •  
A check  for the  amount of one­fifth  of the  week's total 
cost for  the family must  be sent with reservations. Make 
checks  payable to SIU  Alumni Association.  Alumni who 
are not  members of  the association  should also  enclose 
$4 for a one­year membership. 
